La revista cultural 'La nostra terra' by Company i Mates, Arnau
trimoni
Entre el gener de 1928 i el maig de 1936 es va editar a Pal-
ma la revista d’alta cultura La Nostra Terra, sens dubte la
publicació periòdica de més alt nivell que va aparèixer a
Mallorca durant el segle XX.
Aparegué, amb el subtítol «Revista mensual de Literatura,
Art i Ciències», com una eina de modernització i d’europeït-
zació de la societat mallorquina. De periodicitat mensual, en
sortiren 99 números, redactats íntegrament en català. 
Aquesta publicació va sorgir en un context polític i cultural
difícil, en plena dictadura de Primo de Rivera, i topà amb
les reticències i la mirada censora del governador civil de
les Balears, Pere Lloses Badia (Olot, 1870-1955), que ha-
via evolucionat des del carlisme cap a la Lliga Regionalis-
ta i després col·laborà estretament amb la dictadura, quan
ocupà per segona vegada el Govern Civil de les Balears
(1926-30).
Els homes de La Nostra Terra –dirigida per Francesc Vi-
dal i Burdils (els tres primers números, entre gener i març
de 1928) i per Antoni Salvà Ripoll (des del número 4, 
d’abril de 1928, fins al número 99, de maig de 1936)– van
tenir el coratge i l’atreviment de dur a terme un projecte amb
l’objectiu clar de defensar la llengua catalana i ser un ele-
ment clau de dinamització i difusió cultural. Fou, sens dub-
te, una onada d’aire fresc en la reivindicació de la nostra
llengua en els mitjans de comunicació illencs. Lloses Badia
s’adonà des del començament que la revista constituïa un
element desafecte al règim i, per aquest motiu, revisà minu-
ciosament cada una de les galerades dels 25 números que
sortiren durant el temps que va ocupar el càrrec. 
A partir de 1930, la revista va ser editada per l’Associació
per la Cultura de Mallorca i hi col·laboraren més d’un cen-
tenar i mig d’intel·lectuals d’ideologia ben diversa, des dels
conservadors de l’Escola Mallorquina i els regionalistes fins
als republicans d’esquerra. La revista, tot i ser cultural i cien-
tífica, va estar especialment atenta al context polític i social
de la transició política (1930-31) i del període republicà
(1931-36), com ho demostren els editorials i les seccions
«Reculls de fora» i «Noticiari». A més de defensar la llen-
gua catalana, donà un clar suport als projectes d’autonomia
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de les illes i publicà números extraordinaris dedicats a la
conquesta catalana de Jaume I, a Goethe, a la Renaixença i
a Ramon Llull.
El 2009, l’Institut d’Estudis Baleàrics i El Gall Editor tin-
gueren l’encert de publicar-ne una acurada edició facsímil,
en cinc volums bellament enquadernats i amb un excel·lent
estudi introductori de Bartomeu Mestre.
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